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 Obstruksi ileus adalah suatu penyumbatan mekanis pada usus dimana 
merupakan penyumbatan yang sama sekali menutup atau menganggu jalannya isi 
usus, di Indonesia tercatat ada 7.059 kasus obstruksi ileus paralitik dan obstruktif 
tanpa hernia yang dirawat inap dan 7.024 pasien rawat jalan pada tahun 2004. 
Sedangkan angka kejadian pada pasien obstruksi ileus dengan tindakan Laprotomi di 
RSUD Dr Moewardi dari bulan Januari sampai bulan Juli 2012 sebanyak 52 pasien. 
Tujuan umum dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk mengetahui 
gambaran asuhan keperawatan yang tepat bagi pasien dengan tindakan operasi 
obstruksi ileus dengan tindakan laparotomy. Penyusunan karya tulis ini dengan 
metode diskriptif dengan pendekatan studi kasus yaitu metode ilmiah yang bersifat 
mengumpulkan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan data. Tehnik 
pengambilan data menggunakan wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan studi 
dokumentasi, kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah pada klien Ny. S muncul 
beberapa diagnosa diantaranya saat pre operasi adalah ansietas teratasi dengan 
anciety reduction, diagnosa resiko infeksi teratasi dengan infection protection dan 
infection control, diagnosa intra operasi adalah resiko perdarahan teratasi dengan 
rehidrasi, diagnosa resiko cidera teratasi dengan pengawasan intensif, serta diagnosa 
post operasi adalah resiko infeksi teratasi dengan infection protection dan infection 
control. Dari semua diagnosa yang tidak muncul sesuai dengan teori dan kasus 
adalah diagnosa nyeri. 
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Obstruction ileus is a mechanical obstruction is a blockage in the intestine which 
completely shut down or interfere with the course of the intestinal contents, in 
Indonesia there were 7059 cases of paralytic ileus and obstructive obstruction 
without hernia, hospitalized and 7024 outpatients in 2004. While the incidence of 
ileus obstruction in patients with Laprotomi measures in hospitals Dr Moewardi from 
January to July 2012 as many as 52 patients. The general objective of Scientific 
Writing writing is to find the right picture of nursing care for patients with 
obstructive ileus surgery with laparotomy action. The preparation of this paper by the 
method of descriptive case study approach is the scientific method is to collect data, 
analyze data and draw conclusions the data. Technical data retrieval using 
interviews, observation, physical examination and documentation study, the 
conclusions of scientific writing is on the client Ny. S appears multiple diagnoses 
such as pre surgery was resolved with anciety anxiety reduction, diagnosis infection 
risk for infection resolved with protection and infection control, operating intra 
diagnosis is resolved with rehydration bleeding risk, the risk of injury diagnoses 
resolved with intensive supervision, and postoperative diagnosis are risk resolved 
infection with infection protection and infection control. Of all the diagnoses that did 
not appear consistent with the theory and the case was diagnosed pain. 
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